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本校與彰化縣合作辦理第 7 屆「大眾科學日」，萬名學童一起玩科學 
 
                       ▲本校理學院洪院長連輝、科技部科普計畫召集人邱美虹教授 
                         、彰化縣政府長官及各國民小學校長出席彰化縣第 7 屆大眾 
                         科學日暨科學闖關活動開幕典禮。 
   
    彰化縣 40 所國民小學同步舉辦之「大眾科學日」活動，迄今已邁入第 7 年，這是由本校與彰化縣政府、國科會、
彰化縣自然與生活科技領域輔導團合作擴大舉辦之科學推廣活動。本校理學院洪院長連輝指出，「大眾科學日」是
一個很有意義的活動，特別加入環保概念主題，讓孩子利用環保議題設計關卡，將資源回收的廢棄物及能源使用等
議題結合科學遊戲，發揮無限的創意。 
  
  「大眾科學日」已成為彰化縣政府每年度的科學教育特色活動。彰化縣教育處張處長基郁表示，台灣必須從過
去的「績效經濟」走向「創意經濟」，而科學就是未來決勝的重點，中小學教育則是培養學生創意最好的舞台。 
  
  此次活動，是由彰化縣內 40 所學校於 103 年 5 月 20 日同步舉辦，超過上萬名學童一起玩科學。承辦學校分布
於彰化縣各鄉鎮，包括：平和、新生、萬興、廣興、大城、頂庄、永靖、明禮、南鎮、陸豐、土庫、田頭、伸仁、
伸東、陝西、和仁、朝興、文德、茄荖、三春、育華、明湖、太平、明聖、大園、南港、埔鹽、中和、合興、埤頭、
東興、鹿東、鹿港、大莊、溪州、媽厝、湖西、文昌、日新、永豐，共 40 所國民小學，「大眾科學日」當天於彰化
縣平和國小活動中心盛大舉辦開幕儀式，由應屆國小畢業生籌畫的科學闖關活動就此展開。當天亦邀請到本校理學
院洪院長連輝、彰化縣政府長官、科技部科普計畫召集人邱美虹教授及各國民小學校長等貴賓蒞臨指導，約一萬多
名師生參與本次活動。 
  
  由於大眾科學日已舉辦第 7 年，今年畢業生歷經 6 年大眾科學日活動的洗禮，因此畢業學生的創意亦源源不斷，
學生猶如參與科學嘉年華會的盛大饗宴樂於其中，如此，讓學童學習凡事先觀察，加上腦力思維的邏輯推理判斷，
採鼓勵孩子踴躍嘗試新事物的方式，來應對時代腳步的瞬息變化，從動手製作簡易有趣的科學童玩中，培養小朋友
研究、探索的精神及解決問題能力，畢業生與學弟妹在互動學習過程中，亦能感受共玩共學的科學樂趣。 
  
有關活動相關訊息，請搜尋國立彰化師範大學物理系相關連結：大眾科學計畫，或點選 http://phys5.ncue.edu.tw/。
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 ▲闖關項目－步步高升。                            ▲闖關項目－會跳的瓶。 
 
                                        ▲闖關項目－連鎖骨牌。 
 
